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Effective tax rate merupakan penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam 
mengelola beban pajak dengan membandingkan antara total beban pajak penghasilan 
dengan laba sebelum pajak. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity ratio, inventory intensity 
ratio, dan leverage terhadap effective tax rate. 
 Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor indutri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. 
Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling dan data 
sekunder dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode regresi linear berganda. 
Secara total, terdapat 27 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 
oleh peneliti. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh 
terhadap  effective tax rate, (2) capital intensity ratio (CIR) tidak berpengaruh 
terhadap effective tax rate, (3) inventory intensity ratio (IIR) berpengaruh signifikan 
terhadap effective tax rate, (4) leverage (DAR) berpengaruh signifikan terhadap 
effective tax rate, (5) ukuran perusahaan (SIZE), capital intensity ratio (CIR), 
inventory intensity ratio (IIR), dan leverage (DAR) secara simultan berpengaruh 
terhadap effective tax rate. 
Kata kunci: capital intensity ratio (CIR), effective tax rate (ETR), leverage (DAR), 










 Effective tax rate is an application of effectiveness in the company to manage 
tax burden by comparing between the total income tax expense and profit before tax. 
The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the effect of company 
size, capital intensity ratio, inventory intensity ratio, and leverage on the effective tax 
rate. 
 The object of this research is manufacturing companies’ consumer which are 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2018. The sample of this 
research are selected by purposive sampling method and secondary data in this 
research are analyzed by multiple linear regression method. In total, there are 27 
companies are met with the criteria as what as researcher set. 
 The result of this research are (1) company size (SIZE) doesn’t affect with 
effective tax rate, (2) capital intensity ratio (CIR) doesn’t affect with effective tax 
rate, (3) inventory intensity ratio (IIR) significant affect with effective tax rate, (4) 
leverage (DAR) significant affect effective tax rate, (5) company size (SIZE), capital 
intensity ratio (CIR), inventory intensity ratio (IIR), dan leverage (DAR) by 
simultaneously are affect with effective tax rate. 
Key words: capital intensity ratio (CIR), effective tax rate (ETR), leverage (DAR),       
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